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Pariwisata merupakan salah satu sektor penting di Kabupaten 
Banyuwangi. Peningkatan yang tidak terduga akan jumlah wisatawan 
menyebabkan kesulitan bagi para pelaku pariwisata dalam memberikan 
pelayanan terbaiknya. Dan sebaliknya, jika terjadi penurunan akan jumlah 
wisatawan maka akan menyebabkan turunnya tingkat hunian serta sektor 
pariwisata yang ada. Peramalan jumlah wisawatan dibutuhkan untuk 
mengetahui jumlah wisatawan di masa mendatang, sehingga dapat digunakan 
sebagai antisipasi solusi sedini mungkin ketika jumlah wisatawan melebihi atau 
kurang dari yang ditargetkan. Peramalan yang dilakukan pada penelitian ini 
menggunakan Fuzzy Logical Relationship dan Algoritme Genetika.  Fuzzy Logical 
Relationship digunakan untuk melakukan peramalan jumlah pengunjung 
wisatawan berdasarkan histori data jumlah wisatawan, kemudian Algoritme 
Genetika digunakan untuk melakukan optimasi pembagian interval yang akan 
digunakan pada Fuzzy Logical Relationship. Data yang digunakan sebanyak 144 
data histori dari bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 2016, data jumlah 
wisatawan didapatkan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Banyuwangi. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap peramalan jumlah 
pengunjung wisata menggunakan FLRGA menghasilkan nilai sebesar 280x10-9 
dalam fitness yang artinya selisih rata-rata antara data aktual dengan hasil 
peramalan sebesar 3572978344 dalam MSE. 
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Tourism is one of the important sectors in Banyuwangi Regency. An 
unexpected increase in the number of tourists makes it difficult for tourism 
department to give their best service. On the contrary, if there is a reduction, it 
will cause the decrease of the occupancy rate and the tourism sector that already 
exist. Forecasting the number of tourists is needed to determine the number of 
visitors in the future, so the solution can be anticipated as early as possible when 
number of tourists is more or less than the targeted. Forecasting that conducted 
in this study was using Fuzzy Logical Relationship and Genetic Algorithm. Fuzzy 
Logical Relationship is used to forecast the number of tourist based on tourist 
data history, then Genetic Algorithm is used to perform optimization interval 
distribution that will be used on Fuzzy Logical Relationship. Data that were used 
as many as 144 historical data from January 2005 to December 2016, number of 
tourist data was achieved from the Department of Culture and Tourism of 
Banyuwangi Regency. The results of the tests that was conducted on forecasting 
the number of visitors using the FLR and GA equations produce 280x10-9 in fitness 
which means the difference between the average of actual data and the result of 
forecasting is 3572978344 in MSE. 
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